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復の後，1954 年の神武景気から始まり 1973 年まで続く高
43都立庭園の管理経緯と都立庭園ガイドボランティアの誕生
度経済成長期に当たっている。この時代は 1956 年に首都



































































































































































































































































































































































































period,  concerning Metropolitan garden use, age of garden  facility renovation,  separation of  facilities 
management  and  operational management.  In  addition,  this  study  revealed  the  history  of  the 
establishment of the Metropolitan garden guide volunteers through the transition of facility management 
and operation management.
　　Publication of  cultural assets  show not only  the cultural assets  themselves. The wider value of 
communication  also  includes  the  deeper meaning  of  gaining  the  understanding  of many people. 
Metropolitan garden guide volunteer  system was established  in order  to advance cooperation with 
citizens, and public activities to make the best possible use of the garden through a wide dissemination of 
the value of such a cultural heritage.
Key words：cultural asset garden, Tokyo metropolitan garden, metropolitan garden guide volunteer, 
garden management
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